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ABSTRAK 
STEREOTIPE REOG PEREMPUAN DALAM PERSEPSI MASYARAKAT 
DAN MEDIA (STUDI PADA PAGUYUBAN SARDULO NARESHWARI) 
UNIX YULIA 
14240343 
 
Reog perempuan merupakan kesenian reog yang pemainnya semua berjenis 
kelamin perempuan. Reog perempuan sangatlah jarang ditemui, hanya beberapa 
saja. Dengan munculnya reog perempuan tersebut menimbulkan pro maupun 
kontra pada kalangan masyarakat.  
Oleh sebab itu skripsi ini memiliki judul Stereotipe Reog Perempuan Dalam 
Persepsi Masyarakat dan Media dengan studi paguyuban Sardulo Nareshwari 
yang berada di Desa Sawo, Kec. Sawo, Kab. Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini 
ialah untuk mengetahui bagaimana stereotipe reog perempuan dalam persepsi 
masyarakat dan media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
kualitatif. Dan dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi identitas. 
Subjek dari penelitian ini yaitu paguyuban Sardulo Nareshwari. Serta dalam 
mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dengan jumlah informan 6 
orang yaitu 3 orang pemain reog, 1 orang seniman/budayawan, 2 orang 
masyarakat umum.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stereotipe reog perempuan ada yang 
positif seperti seorang perempuan yang kuat, mempunyai hati yang lapang  dan 
ada pula yang negatif seperti menyalahi kodrat, menyalahi agama dan  norma. 
Tetapi para pemain reog perempuan bersikap biasa – biasa saja dan terus 
berkarya.  
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